


















































































































































































































































































占人口绝对优势，约 6000 余人，而水沙连 6 社
化番仅约 600 余人，在 6 社耕垦的汉人则有

























人口总数的 90． 9%;枇杷城庄汉人 974 人，占







































































此书调查的时间为 1931 年，此 19 户蕃人迁到
万大社的时间约为 1850 年代，埔里街史港附近
为眉社所居之地，因而此 19 户蕃人应指眉社蕃














































































月 15 日，大肚社的拍瀑拉族为农历 7 月 1 日，
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